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iiLBUQUERQUE M0KN.1NG JOI UNA L.
111 I nrrlfr. tU I'tlll W'MS.
ALBUQUERQUE, N NfSDA OBtH I Hi Ml m i ul - Uualk.SIMS" I vlilm. u I roll.
lll
it chuck fur C. i the uccouti
lhCfll u.i unutlltT , l oss cully" ll'.lll
HEARING FOR
UMULLER INCH. LSI FREIGHTES A ROADTARIFF BILERIEOSULZEB 1
RATE MUST GO
5
Pi nh i.l. .1 I"
minimi; .:ur,ui;aik)
ithortscd
BANOITS GET $7,500
FROM EXPRESS
,i.MN'r.Q.,fnHi. rt's lfc..it WMt
tttvei l ulls. Minn., Hi pt. :it'- .-
tpt'esa box upntalhltq) I?,(at,
ii. ii I., net im i Mtnneapollt
lo lainks in re. a aa rwbbt i of
ill ItH I'ontentl .it ' In Minn, tpolis, St
puul ,v A to Marie depot In rr l
three mat htimllls loda) Tin- bog
had i i n .H Hu' di pol by u train
u short ii
Uliil, t
inn i ; ' m it IS) t .
.'iiili at M'" '
union w i ' itplurc
'i he i' mi. ..i Balai
, liu v been ilrlyt
til n i i; M iti i i i ii tfUJI
ill Ml MO i IN III M! I H II
III.' .st.lt.
night ha
. from i'n
iii Ik. nit. i i :
ii
,.hii unl) upon gcnerHl Instruction
Negrar i.nliiv
bULT CRUISER WILL
CONVFY COMMISSIONERS
H. MUIil.4 lUuHh. ' ll
Wushlngton, tepl SU Hoeretur)
Danb ii detailed loda lit '
ir.'iMi- Ktritilngham to eonve) Felix
Martinet, h'ranktut tdami and I. '
llvety, conimlaaloiiers representlnii
the Panama 1'inifle exposition in
thi ir t'liu tu i i ntrul no i Hon a
A met ! mi ' . ' Ii s i i lo West i
dies, The lllrmlngtiuin will lutieh n
Havana, Cuba; Port Au rum,. May-it- ,
Pturiij Domingo I'll.. iHimmtciiii
llruxll, Montevideo, I ruiiuay, und
Ituenoi Aires, ArgentlpH Ulaembnrk
Ing ni Hueno Atrr-- . tin eoinmtssloni
will proceed overland un 'hi west
eoasl of Amerlou pi far at Pnn-- a
ma, where theg ui i n k ,i Pacific
liner ir Sun Krsm ks y
SUPREM E COURT TO
CURB ARBITRARY
SEATTLE JUDGE
illOUlu
Be Baued Fron Sittini
Contempt Case,
t MCII.N if,
ilympla,
John Humphries of Seattle; from sit
tinu ai jiiii,' i unction with eon- -
tempt proei dlngt against ThoMvaM j
Siegfried und orderint him tu shoa
,.aiisi here. idol er 10, Why be should
not I,., forevei restrulne.l ft ... i in
111 vi in. s in mm .
w v II I' till I'lllTlt'lPM
Siegfried, who li ptactlelng uttoi
of Seattle an.l Mho is uoi .1 no nil,, "1 I
the Seattle liar association ictuestlns
un Irfvestlgatlon of ii n Siegfried
farmed aims ,,i n,. writ of injunction
b) Jtidge Humphries, allegbtg thai
the Judge hgd arrog t" him-.--
the power of the police. Thereupon 'judtce Mumohrles from the bench de
U ,,.,. ,i ,,h,,
luggage man. Charles Johnaon, al the
jiolnl ol wvolver, the ihinl knocked
'fkklward Tolleftirnd, a llcket agent
senaeli i took bit keys, unlocked thv
i( ,,. ggihered up the monej Tht
rolibera eseaned
TO SENATE AND
El il ACTION
IS NEAR
'
u
B
COTTON FUTURES TAX
AS WILSON WANTS IT
I Ii
ition B.
w hlimton
miii ma n nourt
adPt 'I ll'' mull
tfiiM' it" enuor
in ih ineasun
Hums mg.
Hie I h,l ol .1 I
for tin adootti it.
Iti pr latin i m ood. tin di in
rded in carrylt
throunh thr H I.. i I olton
t i'ii
to III I, 111, mill rrpubllcuto,
ot, il i n this m tard r.. part)
mi. i ,i lurgi po if t hi demoeratli
membership southern ttuten
o)ned in Un .us demand that
the Wkoh- - sub carrli u o , r to
tin Clark amendmi m put into tin
1., in 1, ill to ih si nute, 1. ot adOed thi
Sum '1 .1 . ndcrwood plan us ,i.
oiio ninendment. nless the senati
onsldered again la tin loml cotifei
m tin, iit' 101 again spot led 1
...Mi nous, s ot congress for action.
Thi conference upon iii be calk
ip in in, senate earl) tomorrow b
'halrman Mmmona oi tin fiuanc
tatlve mi, ood aW l'i shb m vt i
tii,. phtn was a t n presi nt d
ate lo
illna ; tha
I,, shape im- tin
I'oStllluHll r ',1 n- -
eil Hurles. perfected thi
amendment i
dent.
The t.nift lis, It
Aurm pia;
un th,. fin
oi f. toro usrgin n
lajutiu, ,i. igKTi jail
,1 Ultilthfl svy..' im" Ai
hat UU ta ' v mi fifty
Wisconsin, ind Kcnt,-rrusm- r,
pulSicun. voted cith Jn"fspeaker riurk took ihe ivt Irf t
last moments before 11., cop n rol
grotulali Ihi president, und tJefjaUed
the caucus pUm, ridiculing the'euo
eatl Kepreseiitutlve Mi ty
iiini no tariff bills In thi future would
"" "" moeM "I II rly l to
geinor, 1
ugreemenl
, Senator K.
r. tonight.
CONDITION 01 L0DGI
REGARDED HOI UL
action i wtii. h ii pea rod thai t i
firm loaned tlir go nor ;);'.. uuu.
Willi puller Mi stand, cauntfl
for atsumbl' n ujert nifu began
tu tat' the fuun.i.iti lor proof ol Itn
. ii.iiki-- - iii iii' eighth article oi im--
,., hu.' nt, that the governor 'used
his offirinl position to affect Ihe cut
Mm prlcet "f securities lifted uu t it
N..-- OTIS ' A h..Hf th he n
sue. utattnl The art. ifftci Dm
he firm wired the pi
legislation mtd than
t mpted lu w Ithdraw
"I iii on appeal llovornoi
Snlter earl) in tins "lib I. fi t
lCc to i i It LI legislation a hii n a hi
f.eadlnti aftctJng the Nen fork toei
i ' hinge." asked Attortte) Kreael
"At thai time Uovernor Bttlttr'
n n I WSI still In Ji'lir office
"It Ma"
ruder wat "oi rose sxumlncd.
. ompi' t. record of ..n the "stock
exchange reform btlla" introduced ai
the regular session of the legislature
,ii the rat'OHinientfatloii of Uovernor
sui.i i KOa Hi'" placed In evidence.
Special emphusle u placed en the
executive's ipi flal n. irglng iii
hill .i.sigiio.1 i" do I. tax o
Wranafeet or Muck. T
introii m .'ii Pebruut s
Senator Stlllwell, mo rlNUlier
Sing 8111!;. and was i
Mould nhoM iimt tio reaaon the utii
e.'ua noi reporteil woa beenuwi the
goveraor had withdrawn iii advocac)
i,f p. They unnouaeed that In thl
connection tin erould Inquire uloeely
into the pOhllc mi iteroent made by the
executive on March l". la nn&OUNclng
Hint he had "nlthdraarn the stto-i- .
tronefi re tax bill Al that time th
governor la alleg d lo l.v saldi
"ii hae arouaed I'oneldertthle oppo-
sition from s.i-i- o i"ii Uualnaai poopk
throughout thi Ktute. and I think
much of tins opposition i well found"
and thai tin bill loo fai In
plnotng loo great a burden ol lata
Hon "ii ii tingle Induirtr)'.
Attorney rttunohfteld inudi an on?
tui'i'eeefu! atl nipt lo Introduce tri'ti-mo-
regarding tin Inatallutlon of
UouU A. ifareekj Into thi Immlgra-Ho-
eefvlee, after 'u.i reelgnatlon :ik
tampalgn aecretarj to the governor.
Judge Cullen hold lhal llw U itlmonj
mum not petcni nt thlt lime, bui
luduced the civil nervk m
en ! Harntky, wlthoul --
stion. n position aa an i imlm r
.,f Hi iii. ii Insane .it i.'i'J" u year,
In n nj lan ckj r. elvi'O betweenj i. M, ni Mm tul'J.
lutgn contrl-Idenc- e
loda .
Plnki ) ll Ni Vork Ium
Htlli"! tl I II s contributed
M. Pa tei
, lawyer, sui't hi
8: iv.' in etujn, tnd former Con- -
i. i sSSTnan Hal Vey C. i larbi ol i hlo,
these kinds of pifin." and had asked
blpt to trial tin i livt. .1
matter beta'ecn hlmaett and myself."
Patterson tald be bad placed no re-
striction upon the use of bit contribu-
tion. Uarber said that he had sent
ins cheek "within ten minutes after
had read thai the governor wat
Japan Mends Xtm N'otc of Protest.
Tt pt. 86- .- Anotht nott
prutaal in the California alien laud
r o rui ersj nns oeen oip;u, noo. iu
the L'nlted Htates. it is understood
If it Is accepted on the point of which
MEXICANS INSIST
AMERICANS WERE
NVADERS
Hat Lust By United State$
Troupei Said to Have Beer
Found Two Miles Act oss
Border From Texas.'
FA Paso, Tex., Hb 80. lllKI'C-to-
Mexican Consuluti Miguel "''
eturitId, Will tomorrow lo lener-fo- rt
Hugh L. Scott 0 Bliss, the
ciii..puihrn hut Mhi.'h the .Mci, un un
thorlitei claim lost by a t ' n i t
(ttatat trooper, who is; alleged to imi'j
entered, with otherr, Mexican lerrl-lor-
lust HatUtduy, und tired on Mex
lean llqe riders, The federals suy thin
Is conclhslve evidence that the Ameri-
can soldiers Wet's on Mexican soil, as
the hai aras picked up ghoul two
mills from the International boundary
Use,
Inspector DleboM today Hhd
complete report of tlie alleged luva- -
ciniiussy ut Washington, n report
uas ttlto sent to the American au- -
thontns. ti.,.. Hcxlean lltte rldew
made sworn statctnenti thai thi
Americans Mere 01. Mexican so..
AR OFFICER WILL
RESUME AVIATIOr
GENERAL MK S IS
DRIVING REBELS
NORTH I OWARD
BORDER
FuiLMgneis Wged to Cijofis tu:
United States TeMitory
With'dfW is Riol c s
Feaied.
REIGN OF TERROR IN
CARRANZA'S CAPITAL
rleeiim LunstitutiO'iiii's'i) ufi
Binning Towns and Villages
in Their Ret i eat Before Ad- -
Ptedrni Kegras, Mexico, Hi pt le
Terror hai gripped thin city, the pro- -
visional capital f the Mexican on
stlttHlonalbjta irlth tin vlctorloue
northward march ,,t the foderabj and
the arrival nf hundred of refugect
Obeying I hi Inatruutlona uf l.nlted
'tntcH t',,iisui Lilocker, American real
i. nis ,.r nedfas Ketfraa Jolm ! lite
L'xodns and hundretU u persona
rosaed tin- International bridge iiii
ifteriinon, man) eorrylna on thi'ir
eiauera to quli Plderas Kegnu imnte-illatoly- 'i
",s i' anticipation of rlothta
Hhould conailtutlonaMats be
forced to abandon their provisional
1'nplttil. the rehel army Is bi In
IteBortu from tin frout tonighl in
iii. nil thai tin federals are closing
.oi thi; towns of ttahlnat from ahie
! the constitutionalists are cxpceti--
full back it her ,Mu i.i munu
hanging from
irc ti,,' ni o . I'- u-
: t Cangtmn, ,.'.,.,. u in-
ns;Iglneer, utnl Alford n drug11
j aiHt. were ordered iptvrll) in
iMii-iii- tin Ir homei with tin Ir fam- -
government, for the reuson tim it wi
owned by federal tympathlaers. Many
Mexican refugees and a large numbei
of Japanese were refused admission
to the United Htati It tfa said lhat
the Mexicans weri llkcl) to become
public charges and thai the Japanett
had not made pron r iipplleatlon
thai thi Japanc are In tUtnii
.1.....1. ,. .1,. fu.li.rula tnr l
lB.da,i .j,- - Miitoitonultsts
Whether tin wounded
a lists here 111 be barred
decided, freight '! b 11 plu,
unl ne, in the .iu il n tedltlon elm rgi 3
tact been shot, among them Pellp
lunchca Mantel In Corlxto Springs,
Humors of Internal dlsfetttlafaction
were reflected iii the announcement
ti nt ,01 demand f the army, Onbrlel
Caltad, acting governor of Coahulta,
hud been tucceeded '" Lieutenant-Colone- l
Herrera.
, V I KM XIII I.I ll - In
Ml. I I i K US I'UIIKKON
ISI I'liso. Tex., Sepi. SO. Mrs. Pran-clac- o
v i in wife of ihe Chihuahua
rebel leader, received 0 letter from
her husband today w hich stat. ,1 that
her It, Prom Santa uosaua mey nave
gone to Torreon tu assist the Carran"
xistas in en attack on the . Ity1,
General Pratictseo Castro's federal
column expects I,, titer Suntu tUstaUa j
111 a day or two. Prom there the) will',
proceed souinwiufd to utteinpl lo tuki
Jtmlnet, h from tbi rebels.
The lirpose ot the federal cam-
paign againal the rcbett in southern
Chihuahua is to reeapture lite largei
town- - of the state and rall-rog- d
communication tu .Mexico 'ii
in order that (he national election
can he held la these tonus th, latter
part of ihi month, the Juarei official!
stated today.
ono HKPl tiEKS l Utl I i"
PIN II IIHM.IM, IN I M.I I I
gagle Past, Texas. Sept. Ai'i'iii
1,000 of lite refugees, who crossed lite
International bridge here today. woW
unable to obtain lodglUI In ESgle
III I.I - I M II IliltV
ll I It Pi III It M M tlOt Hlfc
Dcnglas, Arts., s. pt. so. The cub- -
stitntlona llJils .luliii a complete Vlc- -
lery la iff battles at Lot Kocttls. ,
ami assert thai the federal!
uyulti More defeated Sunduy Ut
It van rumored lu adiceu
tonight from Bormoslilo that Gen-
eral PvJi" '.n il federal comroandei
10
Is '
aitm
gi.in
ed.
( In
IM II
Itili
I'll
ll,
ts
lllll III
ith lo
IIMllI,
Here
TOPUTBLAME
FOR STOCK
DEALINGS
ON WIFE
Was Borrower From Trust
Cpmeaoj tfllcl Sough. Loan
"Hoi" Securities.
PROSECUTION ALLEGES
OFFICIAL CORRUPTION
Governs Charged With Back-
ing Measures Against Wall
Street and Then Withdraw-iiT- H
Then) for Profit,
IB H.Rr.iN'i uumsl ..rfcu.iu. l''H. ifc
Vlbeny, X. V . Bent. It. Kvidene
rnor I I S Htll' K tr.ll-a- ,
X
liupcachmi m trial.
Melville B roil. r. head of tin firm.
Mid thai the ifuvernur had told hint
iimt Mrs. Butter had loan
row gef unci Carnegie Tree, cowpan;
of Xew Vork, and that in order lo
. tu s belonging t'i Mrs. Suiter
with Itarrhi I Puller and borrowed
rnenc) I h reoa lu pay the note.
Puller "iii'1 tin hm rnor toitl him
thai al tin executive mansion in Ai- -
lull, r testified the governor said:
"Bh hud o i"nti a itii ttlc Carnegie
't Mi i company, ti i . r.iiiind nuj ie
gh'' a not.- every throe njontlw und
it i, . :. iinii.v im- so look II '
iHiuntfea down lo you and borrojired
the money from on
i Kild to Oovrtiof Butter; Tin r..' li
no evldenoi ut anything ol that Mini
mi in.v IiooKd uuu it cannot be proven
ter of record.' "
The governor' account with llurrli
a Puller was opened In Ulti accord
lug to the books of the firm witicn
Puller presented today.
'ni,. aci ounl noi onl) shon ed
long lerlot .f borrowing on lecurttles
iirought to the firm by Hit Iter, but
alto ihe purchase and rab of othei
ecurltiea. calbj for "tnargin" and the
deposit by suizi'i of Mash paymentt
in respom Alls. It
JUIK', II tin
loaus, Th,' next !. how , sr.
bought, through the firm, luo thard
Of tin sum,- stock against which in
gave nu securities except the eo.olt)
in ins too tharsa
Tin it itist Pour prices began turn- -
in in
which the imp. 'ii hment managers
iiiim formed purt ,,f tha governor's
ampaign contribu Ions, were um-i- i in
meeting calls tor "margin." finally,
In .lulv. till. Lit t, 'iiu.nl L .M. JO- -
sipiithii 1. .1 Mew Vork banker, mem
ber of tin- governor's staff, paid off
debt balance against t h account of
120.719, taking up the sscuritlss, Al
litis tin" the governor had put into
in,' account, according to the hooks.
.tTo.iati in Htori. or cash tnd his net
loss, excluding tic amount paid in
.1, pi.
los,. III.
t Puller, in
'William H Mi
zcr.
Puller denied today thai to his
knowledge airs, Bulger ever had ;nt -
thlng to .1" W it h the it. Ho had
not seen Ihe note presented by
io ins pa timet until it imu
been thown to him before the Im- -
in cooirovfirnon to me etiaravter-Ixatlo- n
of the ai n "imt gt a loan, coun-
sel Cor the 8 'M inor's accusers ,ir,--
from Puller n statement Hint op
.10. l!l'. two days before the
inn to Oovurn- -
or Bulxer, This balanc e m:,s ajiprosl- -
mately ? 100, Puller ot iiniite.i tin.t no
note hul bet 11 given by the governor,
i his tranaactton m a s lies, rlbed BS S
'i r.iss cut ry.' and previ nted use of tht
stocks ns collateral in tin firm's rou- -
tin,' tfonsactlniis,
How aid you conn
was asked,
"Probably." be replk "because ni.v
r'Uilncr thoi.Kht It" WC wise t.,
hate tecnrlUtt going a snd the street
In Willinni Htflger's nu
Tii" denied ml QoVernt r
si iiT had re'iuesteil t
should he transferred
11 also wus brought hut iii June,
IflJ, after Pofmer- - mbr T.
"pri(8s. of Montana, old tine(rlenO of Mr. (raiser, L'ontrtbote.l
UP DECLARE S
ELLIOTT
Kead ot New Haveti System
Declares That Attitude of
Public Toward Companies
Must Br Changed,
PUBLIC OWNERSHIP
ONE ALTERNATIVE
Confidence in Securities Can
Only CoiDe With Privftege to
Increase Charges fo1 Tram
evni ii(i mini aissi
UoetOUi Mept, 3U. A short ruule lu
the restoration ot puiiiin cont'iu. aa
in the rullroMls ol ih eonwtr) would
.11 ni lied b) ii iiouIiIm irulion
i) I ,l rul I oiiiinlwlo
l'U'1, lu til" '
to a pit i'
in. Sew Vork, I H o, ll ti Id
ford ralho.,1. Mr. Kllli.lt made till
si, it, in. nt tonight ni 1.11 ad.lr, ts be-f"- i,
th, B6atOU chainbi r of
n The Beeds of ralirooxts (an
rally were dealt with ai length b)
Mi iiioii. w ho said in Part;
regulated by fevvrtiuiental autftorit)',
an. it nr.- to 1. voi.i ownership hy
in. government, thi ow nere and ussri
t the rullroad'. must work together.
I'ersonutl)', i do not bvUeve tn gwers-iiienta- l
uwnurstilp In u codniry like
ih, l'nlted si.it. s. where our potitleui
methods still ..re in need "i Improve-
ment,
Th. pollci of ih, nt-ii- .
iM'Ui.ii rind ."tut. in tin last twentl
in. year, lo have been to e
rale iiuestlons in the gTtat ma-Jorl-
of cases In such a my Hint
rati s rurel) were odvaheod and yn
,1 rully w iu reduced and to intruda
mi, regulullons and thui
nal'iiallv ie. rln- grc.it presure 01
ih, ii.lflluns of users of tin railroads
for reduced latin rind lucroascd fti
illtj, i:ul if tin- rates continue to
decline, or . n rembtb on the pre-- .
nt level, and 11 i .p, aaei ire la- -
reused b) higher waifSt and costs ol
material and by the liitroduction of
different appliances ami fasltttlesi fur
more rgptdt) than Hn road; euu ob
tain money, then there Is but one re
nit for tome or the railroads of tin
United States- - banKruptoy. i beMevi
ih. iiiiinilsslturft vein, have such
great potci realtte their reapossl-blllt- )
to the ownert ol the properties
1. II us tu th. ne. re. und I host
...rioslly that llu.v will mU. practical
cvtdenci oi their realisation b)
some fHvancst In rates,
should th. comtnltaleni ledsrsl
ami state ii.uk, a positive
Hon thai lutes nW) bu advanced Ho
tu p, Hull the Plop. Hies lu meul all
.1 their obligation, paj a fair return
t. stuckholdsra and liave t buiat.ee
fOI hiiproccun ii In v will do much
for Hn aiitlre i ountry. such u dsolar
ni Ion would Insplro confidence ami
(live io existing seOurlUes a better
ramiing than fhi hoi M i e both
her. and in Europe; and 'jelp 10 mm
th. Uiuusil.ess In
the mill, toJ? about the fu
Hit of the tullroild-.- "
WOMAN WALKED 1,500
MILES; - GETS A HOME
IS! MWSHOIM 'uum.- -i SSSWIA s' A.au SFISSI
Mitimapoll Minn., Sept. tl).TU
Ishhfg a I.CUV-hll- lt walk on the trul
oi (Sdwaril Poysibn Wssteu, Mrs. Marf
iChetter, of Mlddleto' a. N. V., mvthsr
of ten children, three of whom ac-
companied h. r, arrived in Minneap-
olis today, havlni) Ipfl Ncm- - Vork CMj
Jnl' St, riutlnesk men of yiddlstowu
agreed to rebuild Mrn j?hasti r't burned
home at an expensi of ji.ooo provld'
Idg the made l In- trip In ft days, ll
was act pllthetl in tii dasi The
children wen bm glfl ttaj iw.. i.i.jh,
I retpectlvely, i, 14 ami 13 years.
ui rflj RUM
MIA
,,Mj.NllHI luy.ll.l LPH ,HA'.U l.New Fork, s.pt. g, Stltciied to
Ike tklri of iour-y- . ur-ol- , child win,
reached here unattended on the liner
Kronprlnselg Slcllhj today, was a pi n
unl On Whloh mu- -' Mrllten In tevntkl
different languages
"pleats take care ol m i un. gulps
to my mamma, I'leata do not i;bs me."
Ti..- little girl, Margaret Warltschen,
ci me from t town mar Vienna, and Ii
golnt lo her mother ul Kenwood.
Calif,
The steamship doctor, who wrote
the placard, was thoughtful enough M
roteet the child from germs tha'
might be trahttnltted through kiss,
lUgtator) Hhd lu - Delayed.
Washington. Sept, SU. Pederal
for the prOtSOtton of tiilgra
tor. birds under the bill pttstj al th"
last session of COhgTtSI , M'lll not go
into offeel tomorrow, u. origlnalll
piatmsd. In (he meantime state lawa
gffeetlng migratory birds, will remain
n -- ff.'Cf
DISTURBANCES
N STRIKE DISTRIC
, ,--
,1
S. p .in Minn:
ed in ilo conucr
is, nil,, rs, " ho. 11 ih tain, an
men point hum, fiom nur'i.
',1 urdlny 10 strlkt irudi'. citv
th, strike breakers ai tin Qulncy
mi. deserted tin it post a to.lnv. leav.
1, unl. u -- mull nun, i', ot Imported
BRITISH STEAMER
IS REPORTED ON
u '",.; ,ou.n.. SM' ,..o Wil
ttattlmu j,i St pt. 19. --The Ui 11
ii amor Templsmore, '1 -
1. 11. joni i.ih ,. for Uvert 1,
W' ' a Ith flft) two oflei rs
"" " I on fit. lute lust Might,
ln httttud i. "7 north: longitude,
she in m out , all fot
"
todi t. 11 1, Arcadia, I roni
M SFRVIC - FOR
Y
,
ROAD 6 UILDING
ADVANCED
ohii Doyle pflplafes About
si )0.000,000 .1 Year is
Expended on Highways,
Detroit, M tell., Sept. K0, "Bverj
udvocuU ul toot) road should be alt
udioente of Hn no ill System as the
. ital mean to thai . ml," li tared
John t Do; Ii si cr, ar of the United
'Stales civil service coinnilssfolt, In an
addrets before the American road
system tnl,,H In this problem
ii polnllng p
r and fit
loyment li
live of Hn seeing to
inploj ta UUlgt in
ISCtmi) und in liiiiiniulning an BW- -
otenoy tystein upon which promotions
and removali will bs based 'll
main ewentlgl - to tske the manage- -
bill, said Mr Clark, 'Hof contempt "i court Siegfried atkedltariff
for a Mm one of venue ami Judge Hem-- ' any waj repreai nted pi. ilgta
ohrlea overruled the motion. Siegfried ''' uollllcal
parts wlthoul
hole, thla BflemoOfc. 'tjis aasaiae iausasi. tsaeiAi. kssste wissi congress
,. Hi. mi. .Mich., Sent. 30, Kucour- - fiea ot the hundred thousand oi iiion
Mtlng reports come tonight from th. Mat.' m '' road ofttetalaUnder
home .,r tmited states Semtlur Henry exlatlna leglalutlon, havo any knowl- -
Lodge, who is ,11 following an cdm of r conatrucUon or mi
.u.ei. 'turn r,,, re vnl o a gas. j nunue, he JJ
'' litruou o rear ii belns exoanded
physiclant pronounced his condition Doyh "It, therefore, becomca an Im- -
entirety sutltfautorj In their vlali Uttn portanl mlq cssenUal thai this
th((i uti( rhU iiH ,,. , i expendeii undoi train
ed, capable and si ttiperv Itlon.nw) t, K, mnlghl by Mrs. Lodge,
with the concurrence of the doctors, "The .u thai the i it tarvice re- -
appealed to the supreme cult
More than on, hundred olio per- -
imi. tppeur 11
INUNDATION FEARED
FOR L0UISJANIA VN
Mo.,,Ko ' teiL
11 " '
,' ''u
,l?ed V thentlre town" are posaihit- -
Uie, the residents ..f rke
Charles tonighl th, rise In the river
contii .i. t 11 01 ,!f
an inch an hour and Ihe watet m.Weai
'
"
si'WiiiM. (trims ii m m.i i
ii i:ins in HISH1SS1III
Jul Btunutni
iton 11 ,om-h-l
s ol rum
udlng ai
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MlnueaMll tgalnat Comsalsalua
Minneapolis Minn.. Sejit. to, Un- -
new clu charter providing u i
siou form of government, gh
votes for Hi, .hart"! and
sgalnst It
.
UUIMMHI c.c- - Up, o for II,,.. i
pas i;i il, ') Ihi,
to ii ..... s i . :. . tii'uwitig, buglnu
1,1,11 IT. Ihr.e Iiimdi'd thOUtanu
u. i s ,,i graving land in the Kebrasku
nutlonal forest, the forestatlon o(
which wai abandoned bj the govern -
Annapolis. M.J., Sept, in. Lieuten-
ant snt John H. Towers, in oharge of the
I navy aviation school here, reported
'lis return from leave at thi ucadem)
today and It is Understood M ill resume
i North Platte, VralenUne and Krokenj Dorse) W, Shackleford, of Missouri,
in. N-- b. Th. homestead iot: j E, Penttypacker, general start'
., i(,r ,. i" ,,' ,' iin-- ..f .in tmertcun road Rftngmm
j u 1 on Kay M, when he fell sixtseu
hundred feel Into OhettSSslte Uap.
Bnttgn William D. Billing lee hie com.
panioS at kitted
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PRESS TOO REALISTIC PLAY DUIET PREVAILS III UNCLE SAW! INSISTS
TWO
EVERYBODY WILSON
vnub nriQiniRoller f OR PASSAGE Of CAUSES RIOT II TRINIDAD STRIKE UPON JUSTICE BY
Skates
YOU?
BANK Bill IN EGRO DISTRICT MEXICAN JUDGE
Approximately $3,000 Di
tributed fni liciicfij (if Mi
WHY DON'T
Weave a pair of vit'"
to fit you i feet.
Prices 75c. $1.25 and
$1.50
Ball Bearing $2.25
RAABE & MAllGtR
110-11- 7 N. Fiist St.
To Save Part of
Your Earnings
;anrCounsttl Must Bej
Ised As to Action By
I Toward Men Cfiargfl i1
i Fiendish Crime.
Chailtib A, Cunant I ftvofj Gen-era-
Prlnciplei of Currencj
Measure But Suggests Cer-
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deinandi
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mm' ilir
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ital of which $50,000 is common stuck and $25,000 ia s ic--
cent preferred slock, arc desirous of having an attractive name
tins paik, which - located
I'll
hi' M
...
l
'Mil
IIIH nil. .1 ti '
BISHOP OUTLIN ES
THREE PROBLEMS
OF THE CHURCH
nuCOS 1111(1 iH'iii,nii
Social Ordei MurI Re
ed Bv Christianity.
'mii ini in iiii
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Mini red
tion Company s line about S mntutcs ride from the center
ni the city.
The Company have decided to make the following offer to
an) man. woman or child in the slate of New Mexico: We
will give free one hate of common stock, and one share of 8
per cent preferred stock to the person suggesting the best
name for the Park which ii to he opened iii 1914. The value
ni" this si"vk is $50.00. Award will he made November 1st,
luntittee nf three representative business
me will make the selection and award.
'tit the O tlp 'it betow ami ?
kooin No. 7, Cromwell Blctin
io
THE AMUSEMENT PARK CO., Inc.
COUPON
or Park
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GENERAL ELECTION
SOON TO OCCUR
N CHINK
n ii v
M ! N IHTI
Gallup Stove Goal
$6.50 kt ton
(iron! for
Full UHC
ATIX FUEL CO.
rilONfc NO. HI.
CLEANERS
h i m a mii UH.
Hi.. tt i:t nr. o "" i
Royal Dye Works
BOOKBINDERS
Rulrrn, S(ati-ji- i rx.l mm l.inl Oeviri--
ALBRIGHT & ANDKKSON
Im44 Am. Alfcao'rvM. N. M.
THE WM. FARR COMPANY
Wfcolraala m l Rgigll DtftUfl In
IHI Ml M sM.l Mills n
Kaua-ig- n u Iganllltf
for Cat i la and Hog thu Itiggaai
Market I'nm Ara l'ald.
iii.
I
JAFFA ai
GROCERY CO.
Our Store Will Be
Closed All Day
Thursday
We kindly ask all out
patrons to order Wednes-
day.
We will have an ex-
ceptionally good assort-
ment of Fruits, tfogeta
llcs and laakffy Goods.
Phone or personal or-
ders receive the same at-
tention, and that is our
very best.
Your orders are appre-
ciated.
Agents tor Chase &
Sanborn's Ten Md Cof-
fee.
JAFFA GROCERY GG,
HUNTINGTON IALL
PAPA X) UNA, M. A 1.
. laiui i i WtK'. All. liiiiuu ami
th. impua ia'wii'
:
In sending in the above coupon 1 assume no obhgatio
Contest closes 1 o'clock noon. Uctoher 3 1st, 1913.
When the Farmer
Is Making Hay
He doesn't stop to fix his fences. Not a bit. He's
too busy making money, so he leaves it tc a more
convenient season. Just so, Mr. Merchant, with
your business. Fix your commercial fences now
(luring the slack season that your competitor will
not sneak through the bars and steal all your crop
when the harvest time comes. And the best way
to do it is to
Advertise in the
Morning Journal
regularly and persistently. Not in a half-hearte- d
way. but with force and energy. Keep hammering
away at the public head with truth-convinci- ad-
vertisements, and you will soon make deep and
lasting impressions. Now. today, is the time to
start and then when the fall trade opens up you
surely will gather a bumper crop.
i
FURNITURE WANTED
FOR CASH
ED FRANK
Auctioiw.
"Everybody Reads the Journal'
hone 91-
-
LUMBER
Albuquerque
423 North
(H IINAL
because everybody roadslhe.Ioiirnal
imM Ufr U-- iu;ia.t i:ut-a.- u i4ui.ipui. Iii i i'ii mod
ur wALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY. OCTOBER I 1913.
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rll4el ,!" ...TU Avir. .'i ml ii..r,v DE PLAYED OUT Stilil in , Might onl
"' it i 'I'm !,). . : ij
Double il:iv- - Carruther to rr:
t! Morgan to Mc Bride to Oandll, Baa
tin on he I la Off Boardman i BtrucKlit nm By Boerdmaa i. by Agar u
lit. iit,,
HtW.i,rpl
Boston
Broeii fi
1n9i ii
si L
TOMORROW Rich E
ii i iitn,1,,u,;r.io.it m
II Ml
: i i n k j. ii. ,iiOn S'fW York. Sent .m nmui. 'litPhfinjHphl
Wah. ton Clubs. m the tablee m Sew fork today, and
,it won both aufiM ,,r ,i,,,,i.i,,.h ,.i...
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United Play Co. (Inc.)
...
INTERNATIONAL -- LIVE
FOREVER" SUCCESS
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RAine terminated bi tha m
RitRie: Janvrln i Basle; BeMer
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Hn Br mi "
i m Anu'lea
lUynXtcHale iiml Iti'.vnnluK. tin KationalWestern I eajne
Won i "t r.t summary Two-ba- ae hit Hoopei tier follirinK
. mtk H30 liehe. Double play Oanlner to1 "ThoPiMni r ' ' J
.MtlYarltaa to Muady. ttruck out By
,114 IteHale I; bj kfoaeto) S ii,f aa &tb
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National 1 nini
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I I ii :t: Knurr
Unehlii, sei't. 30. Lincoln n iii
opening tame of the aerial aith pen-io- r
v todft) by a npore of in in h ,(
pltrhera' liottlr between WeroitKln and ,
' 'liliiort, both btftohanden, Tha prtnv u
ant a ti. s was tranaferred from Den- - ,.
ver in exohanite for n Iranafer ol Lin
,irola Bareea aarllor in the aeaaon
Lincoln ooi nm nm a ;
inrilran I r.ine.
PhUadi Iphla al Washington.
Baatoa it Nea Y.irk.
nioveland al Detroit,
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WILL OPENED
Batterlea pcroitKlna and Bnh
IllbeVI and niock
ftnmmary Twohaae bit -- Mod
r,,,.nm Ni Ynrif u.
latnn, Sept , SO. Thla was "Tyir
HER E SATURD
hi the local National taasue par mica. n..ni.i, ptay L'offey to Hutch
l "Lefty" lirorae Tyler ahut ouv to h'laher; Qulllen to Klaber, ihiae
w v.,i i. 1 6, ii Boatoa'i Ann! bnlU n Seroggtaa "; off Ollberi
pa oi the eaon with tho Olanta. struck out 1; BcroBgin t. bj 0
honor ot Tyler a ! ration eami ' r; I mplre OToolt
m Derry, S H., bia home. Bad lia)
fair' ..n;,- - Derry, preaented Tj Shata "it Ii; Qntaha 2.
with a allver loeitia CUP anil 10ft Sioux fity. Sent. 30. Sioux CI
sold. Tht pltehet - teammate aavt waged a farce Kami- today, Bloua Clt
n a cheat ot allver and Maaagat alahlaa eaallj bj a acore of 12 to t.
ij of tin Lowell club, under whoat Score: r, n. i
'";,:
For people wishing to at-
tend the
NEW MEXICO STATE
FAIR
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tht wlnnlt
at.-- hint with diamond aleeve but- - iloua city nm .". 12 I'. DW 1 H ANAYA EOta, Imttarlea: Cloaman, Lota and sho;v..,, R. H. R ': Wheatlej aad Vann.u Voiic OOfl i Ml 'i J --' Summary. Two-ha- ee hitr Bchlpk
flatter lea: r'rot a, Rehupp and Double play Juatlcc .n Payne t
rtlcy; Tyler and Rarlden Kan; ftheatak to Kune to Bheatal
lummari Two-b- a a hit Cooper, itfuck out By Cloaman I; by Lot
rang, Pchmldt, Rarlden, Tylaf, ' by W'heatlr) (, Baae on "ails
tfith. ftou'bie plaV Blbok to orant; i ot on fheattey 2 t'mplrt
r t,. Sweeney to Schmidt Raaa on Wood,
mmi K,i
inn '0iuida
Mint D I. .I.i
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-
nail ontii
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11Br Bel Wii hita 12: Topeaa II
I'm. ins Kl. ni and Wiehita, Bent, Mirati.- pitch
i OB ilie part ..f Miller ami loos
In lit :., Ill,
y tin
'
n n 1,
tleldlng on the part of his t. iinm.it.
I'hiiadeii iiia n-- i- RrooUyn 0-- Wi hit in ij clctorj toda
Philadelphia, Sept. Today's Doth aidea hit tha ball hard,
ublcfheader here reautted in an s. ore: R.IT. K
n break, Philadelphia winning the Topeka ... lrni 101 MS i 12
DUKE CITY
Cleaners- - Hatters11..1I. an.
togi thel
011 that ill.- 1.
I'll U (..1I1I I'll....' 44
rat name, 10 ;,, , nad Brooklyn tho wtcnita .... n :':io 20x 12 14
to I. in the opening en- - Batterlea: Miller, Pullerton and Mr
agemenl II kimi nine runs Alllaler; Durham ami Wacob,
the fa inning. Rlxcy atarted and summary: Two-ba- ae hit McCul
as talon ..at after two runs had lough, Koerner, foraythe, Thn at
een and with the baae filled, hit Cochran, Burke (21, Doubli
Jted nn l'ii
nt to the rubbei Play Rapp Burke t.. Hugh
r Iwtamehi ala mn Struck out By Durham . i Mill
halmern
nd plti hi
ur on ihi
CHAMPIONSHIP FOOTBALL
GAME ON THANKSGIVING
CHICHESTER S PILLr
nit tp -ri, ' 4 " 0'..i.i ,
a T 'i a xsj ii" ii.. r ,..r v
r sm h b dm iiiihrsn'ioHiia
OFFICIAL SCORERS
ARE CHOSEN FOR
BASEBALL TOURNEY
; by Kulterton I, B
turliam off Miller
Dmplre-- Colllflow
r the plate aad a man
When .Marshall went
run tvaa aeored before I
t il. Philadelphia then I
eai uphill itruggte and ti
by mixing three hiis i
Ml and tWO errors in t'
uradlnl
t. Joaofai ": Dr. Molnea
I .Moines, Sept. 10, St. J.
the opening game of the 1
;h t ol July, fought 011nd won in the ninth, when here this afternoon bj a acore
lurns doubed ml Knal.e tingled. !,i
torlng who ran tor Burn. Seme.- i p
lagon pitched the entire game, fortDea Molne . . .on 000 ion ,1 uirooklyn, Maraball was taken Bt; Joaeph ....200 too 002 1:
ut in the eighth for a plach hitter Batterie; rakail and Shaw: B
iii- - from .ionium IVam v.u.hid Camntti held the vialtera iii ler, Bteraef and Bchang.
ki. rk in the ninth. n tho Bumma,rv: Two-baa- e hli ti..
Ill 0 Wl
tteran
' lin" u hitting by Moran, Col- - 'ox. Baae on ball Oif Lakaff 2:
ns and wheal ..if Camnitii' delivery Sterner 1. Double play Bchang
i. irooklyn enough runs to win. Me.hke td Weatenrii. struck outh ii" was mad.- off Walker unt;; LakaK I; by Sterner I; hy; Boehle
ie eighth Inning, while sensational L'mplre Anderaon,
Pitching of Veterans May Decidi
World's Baseball Series Is Predictionma an. I Win
he home tent
10 '
n. il new r in. COAST LEAGUE v
i e been lo extreme
i.i Loth time- - the I' M.
KNOCKOUT BROWN IS
WINNER OVER DANNY
RIDGE IN 10 ROUNDS
late ista.
Portland
tain illeiin an., ail
ii. '
-
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. lioft cunt 000 9 ta
hlladelhhla a nn gt 10 11
Batterfca: Ragon and McCai
W. her: liixey. Chalmers, Marsh
atnniti and Dooin, Burn.
Bummtry: Two-baa-e hit Ram
itjth. mi. us (2), Poekert, frava
iirat. Home run- - johert Don
iiv Moran to MeCarty. Bane
ills-- oir liaoon B; off Rlgev I:
lahed ten or fifteen nda 1.
"Ight lor this year' to nn. it is
tod that thlnna will even up mi
.1 (rlye the I'atveraity of Mex
In n. .. a' the chamtilonJih'io.
i:iiiiutiiin . vmi s, BASEBALL
PLAYERS-FRATERNIT-
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UP PLAYER-WRITER- S
halmfn 1. Struck out n 11.,.. BESSIE B. WINNER
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SEDALIA. MISSOURI
,.i, s, . on,i agme' ! 11
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hllndelPhla . 000 nun no -
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Al T
Score
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re, t,.- - I iau.1 1. Pult. p . i.i.lse on i.aiis no w.,ii...... loietl
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, whit
it hefs
ANNUAL FAIR CLOSES
AT TRINIDAD: GOOD
RACING CHIEF FEATURE
in -- e fating them
trot Mi s Omar
0. second; Hnllle
I'est time. 2 6 - --'.
AMI RK AN league:
tummary? that matter r. enUrely sith tin
nn'; Copa playel ami the paper Itaeif," said pre
Hcflregor, idem Pulta "Bui It our support shotth
become saury to . Hat. i.- one of QUIj. Hatch members (.. .any out a contract Inti
. o -- 1. ....
..ok u in- was a mem nor ..1 tne1,1 I. one nhlle Matty's thlrtl ex per
1. .,,
erle, n j again! the Ued 8o, in which
-
at- - 1,,. oat two battle and tied one,
"'' '" Eddie Plonk ha pit. h. .1 in two
- and r'ea, aithonnii 1,. ., mamber of th.-
''air Athletic in the trio the have nMi.
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Wa- -
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lull mil ( III Vial. I.e.!
011 : Imlladetphla o. n umntjiUilku,,,ri,l
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.10. Ayer a Trinidad, Colo., Sept. .'in.
"'' from Richmond) Va , fourth Trtnidad-La- a nim.-
ii his Brat tun major tair earn t.. etoa tndnv
a I'it.h lain'n ne teated, 11,I'll, hi d against the
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damreriiii- - In ih. world .i h- -. ' . imrchaaahle eomi Uty. man ol yeara. Wklle hi y agrnt (General Electric Ill '..'.. T..- wfPf . p' 8ii. in n " fiiha 11 1 id in - in tha kul fi v ' . Oreal Northel a, pfd HI j weatera, t Q ..has Been cmonawaieo in u .
,.rl-- ht and Oreal Northern Ore Ctf sSI' s rn 1 11 Kill M Bili.. r.inami and th Pkmppme ... Itin im- n n.i no v..-i- llllnol Central 1 1 0 Si Kftniwa fill livoatork,
.
i.irh fit. Wtik it' a.iNi health ho would tell ..n Interborougk-Me- l 1 .'-- KanMurClty, Sept. SO. ("attic Re
aruiiei Hhpiat pat aa if of r'111 Intel borough-Mel- ,, j.f.l ', mflrket -- fa.fv. prime, , ,1,
'
, ,M
"
, iirrene ,1 .imi te - mil "im ., ceiptn 20.n00;" K wltn aillauniifv
..f '-v In them out HI fan. v. held " ,nlt.r ip,:v,.ter IM t,.. Rteera II.8618 dreaaed keelDill may not paa conireaa a iBia a i
' h
,
,M ,,ri,Hn ,,. nr ,,r ihn liaguna trine, 01 nt,.,...ii.iin., pfd...... M gteern I7.T5I.T&; weatcra ateera,
loil in it.. wa of ,1 .re ijnmherj" "ir,M""t ,r, whj h h, had an long befii m honored iniemailonal Paper itol,40' aouthern ateera, IS.lot
mm . TZ" m inUt mutorjm !?:ni,:::;y' s; : : i : : : : : 2i . i! .'rinV f; ,
; SAN JUAN BASIN tV.ii "
..... OIL COMPANY STOPS Milin !Vt. r V'Wn'it si.' m"
'
! ! ! ist: M";,', 'ultTLh-- . Her.."'
brra,di drilling operations :' v ' , 'Among th. men atari iftng la Ihe war j , health onieer.witn National r.iactiit Uffa t.MM; pigs. !. i :.:..
ni, h""i ",V1.", ,'" . and 1'.''.','", '.M.-'of- nnraeaaM nutlMV "J"" l;?M ' ' ?T!a? Nan'": M'. Vnd'pfd. ! H LPtoi? w'nu higher !""'..'7 .r-- p. i.-t the death rate the enUB . ,.),, Mew Ifork Central 9 tlMiffTlli yiarUnga. 5.M4I.5;j kl m it 1, ..n th. democrat 11 'Mi. nni lyphold fevr feiioee.!'""5 " ." ; ,hi .a-ju- an fork. Okt Wettem 21 wetnera,' 14.85 l."5; III low. of Kanaa. w thi principal klckar hundred Ihouaand to ' '" r "" ' r. ,. ?forfol Wftrn l.4 - 4 :,.
I in the republli in imks Cnder th. ' from nil ''" company, Bonn 01 ,,,1, American a
",.;':',.'" ;. fi" the day in congress
Cotiimrrciiil reiHirta nr.- not rea. the ork mlffit be r ' ig the catia h dint-dow- n Th- - iv-ph- -s caa .;. tttS sF.NATK.lauring, bcu of h itneerulntli Th mnor of Colorado Rprliuri raid ,,.w , couplet, ,;,,V,"!V' p' , ' " ..t In session; meets Wc4nd
ofth rnej Mil and th. fad . ,,h ,. the .ei..gi,te turner- - ( fl( hv gr.mnd, together wltn RT ' ; h. Banking and curn n. v committeeIwtthln e month the Aldrich- - I""" nann raing caikkhl of going 1.000 feet, aiift IpuHraan palace Car lltlg continued hearing on the aommiatra- -
,n" i,r"''1' '"' "' i""'11' h i.itli are 1, iii Bet rtnrtet iMytltltw MltI'reeland ..1 under which 1 halt mil vMl))M,t ,p,,t oon Heading curronoj
..
' !,n'" Htal th m th. .. Individ., if , gdtcitlon ill -- r 11 bile Iron a. Btael ",u1 lion dmiara r 1 urrenn ntaj 1, iuen ' ini,sof 'his fa I Iron t Bteel, pfd si'..)l(,n)(1, Apprechttlon Jnan bantn r Ok it - near Republic nnK.wl" 'M'"''' "",
..tn.- - sio.xiv. Monev pnrehas. . . M,.tiox i liaiid f.; " Met at 11 a m., aji received con- -
" "" "'" ,h" "Us,',,;i ''; r..dgingl '"' rrultland! wiled H'",k '''TLV'rf ' ",4 democratic tariff,..,.... health - given ,M,. la whal I .,, ,,,, f.renee report on
'
""" thoa, In chart of th Hd RUra. .. M,;,u. that the Ain anan Bam aD,ur!," Line .'. .... . .'. 174 Nil.
Th.- ateadylng cffeei ..f thai men St Ixnito, th. fourth m th
...mimny h.s its pr..t.ert and ut- - Kenboard Air Line, pfd 4?S Adopted main conference rcpori
, itepi th mtrv ffutn lanl. rmt..' Mat In ' ..il. opulatln nnd , stklg ha i n done toward gioea Sheffield itcl & Iron .10 coveting all of the tariff Mil except
during th pit tivi month and K BiOnuftietureK, upend anntiatry Only K th first ..11 Ktrikr b) Routhern Pacific 99 propoaed cotton ftitur.s ta.
,
, certainly aerioi I100.I0I -- n its heai'h deparimen'. M,Uo, ,,,,. . .r ,i rvaaon that Ronthem Railway Adopted smifi-Wve- r compromise
,, , ,, h-- r. is it attend l!,0O,ftkfl annual ,.. ntt WBI ttruck, th- - S""th,in Railway, pfd ,. cotton fninr.s amendment.VIS' :::::: LtJJfir iU v,s "
,', time- - the amount rpefrl W th. prt w n A Htrlni; 01 - wn - rnion Pacific 15JViRod ..f ptthii. health. Larm-- t ap- - ihe hole and kre ther now. mi. on- - r,,i pacific, pfd t
GOOD RUNNING RACES
I'SrKTfi FEATURE TRINIDAD FAIR...... . 10 I '-
-- M(.. is t, l ,, , OUi ntilyTh. Tluw lawyer. wr -- till on I '"mpllshlns ,,rlKh, tn paying ,(U,.P tt
1. 1, ,., ,., 1 hem lual ,iv.n I ''" ' ' "t ; I wll Im truck by h San Juan Pntn .Virginia, Carolina Chemical .... MH awnki jouifceMt va yiatt
,. I'Ublh', r. rtHtltll 'hi- - h is applied company. W.,l.n-l- i I Trinidad, Colo.. Sept. 19. TIM
' ;' ; lit nth ' iigeii t.. th. creation ..f puhlli da- - Stti , pUhi(, H. It. ... haw an en- - frabaah, pM li I Trinidad I .a Animas county fairI.d by Hrr) Thaw to.) he fc'lll r. mjiri, (i,r ,,,,,, t the health :,(,',, ,,f fjj pnblln as agginxt 1131 W..t rn Maryland 40 Lpened today, alter being postponed
,"" voluntarilj DlttcicfM .' lM,u.-,- ,.f st lous, and will pr. i,.' . Th,. tn h....l buildings W. t, rn t'nion 'j7. from Lgt w.-U- . The "pening today
V- V..rk. if Mr ierofa irfll ,,, f,.r making thai .11 th. ',;, ,.,,,,.,, ,n another MM will 1... y t. l.y a greet .road be
..Ik,' Krlcd Wprool that rk by thi beaivn.si in th. i..u.j Mat. s. wi nedi .1 m a year 0 two a toM,h lingMlM fr ,,, Uu,, ufjoa day, kola 5clard a holldtij m rnni- -
.
I grand Jm Tin- - pot when prccni th .1. ,ti. rit. hn ih.n u prtneirtnl and five grade teacher are .hares. dad.
,'sir lefome atioold feel like' it la n neldembh I than tb-- of " .,.n.i. .d here. Th. Chool turn-- .' .Ma ale C. won the 1:18 pace, the
for him lit laki ill t4 thirty large .pia in th mi )..tu i.i,. iadnu )t). , .,,,,1 grgd'tinttRg clnai at imktoN CUOttSQ MIXIXti. ,,ttesi time being !:2I.
ftie , :,- -. r lmt ,- b.A a thai of, CWyektkd, , ,,. , the grttrtmyt. la no at- - j The five-elgltt- mite running" race
. Y.uk aid sin FraiieK ... lt, . ,nl ? fn,. nnlvfrall! it All. a- - A11""' v 'j. ill won l.y Fl.n with Plnkstaff up.Amalgamated Copper "'pti-.-
-
t
i.e. ,,, ioi, hit h fototabl) l'... t..i Beoftrnpni ., and cvcml of n, c otner arc , . . . ( & s 1() l:4 i
' all ... .li.nii.i-alK- Mlt It is u, ;, ,, ,; , sm various
.rcM 4Si The s.v en-lg- hths running w.-n- I"11- - inu lit' m ,hlt , l(i IU,, , ,ss. Tin- - :irl, ,,, , ,,i,t , preparatory to &. & Sll Mg. ... ::, 'Gold Finn with the same rider up( j lare element fh the democratic Pirty ',.,,, n.iabi, obeci win fetiukre notLntrtni btsher d itlonal ImrtttU- - Calumet d krtfopa Tlm, till 4.
,1 When It indi.rs.d the ydd stand. .r1. (1I)) m,,,.B,, ippropl laWoii- - for tie , s, ) ., , , .nuitv is Ol tunate In Calumet f HcCl 42." Th(, h.,r mii0 running, one of the
'I.--- ,
...,b ..'".rutn tgn heailb d, , t. ,,. I'u- - th. rtgUy0 a lucat.il nth- - person CggnM . . . . . . M nice e ei tm on a ..as
..ich talth -- i al In Itw n "loi us up. rim. n.l. nt. i. ' (. , Mn ijj Animal counij tia.K was m.
,' g this o.op. r.itio' s with an In- - 's'viiu.. Il- - Is energetic and krpfinkllh . . . . . . . S twre of the day. J. W Fuller with
ui ih, iiltghtoal r.ir.n. ... teHtgent grasp of iln reipilrementa. ,refiillv afu-- v. r - hool Oratlhy ConMlldaied ! . . '. , '. . . . . 7 1 v 'Jockey Fiher up. won. Time, :5l.
,, will! a i nnin RrVan th Repuhlti ha begun A mtjgtHFk to Greene caaanen "n The three-fourt- h mil running
MEN CONVICTED OF ur.';"';''
...
"'"'""'" &?t "'- -"' ;"-
, The newa .pet - and it:..' cs
idgwni th. MURDER AT SILVER -- ;";.
.
yrgigwi to piicoci ti siuvan.
r..rt city are sentenced
' ;::,r:::,;: ;
i.j meat md fii,-a- d adopt for their mog Kerada Caniiolidated H BgBlittil by thi daaa,ocratlc confre- -
l ii convert ..f powe rs Is to n lUbile Health la a Pur.-haab- n'muu i iW'W0r m r - N. piling Mines s u, ll..nal Committee tor the Thirteenth
,, ,,. , .,, ,. u..r, ii . Commodity i Bllver CRy'i N. .M . Kepi 1 Itifore Sorth Butt ?7 ltrlcl as the party candidate to fill
' il adj.'urnin. nt ! thi rtlntrict OiUrt, laitt X'..rih Itke .)!'!' the vacaacy . d by the death o!
.annul 11,11. lie in, seary lu, miniono It l.iw. -- ai irday, Jml, l allln XeMetl -- IK. j Timothy I' suiin.iu.n it. r l..-in- l l aim-- 1
T ... rather warm th other week (rnved Harry ton. fuUttd guilty of ,,,.,,,,1,' ,)
La at month we negrlv fro William H Jonea, near David- - Shannon ........ f."v Serb .lis I kuaU in Louisiana.
1 Hiii new i n Ol stn -- I w. PCCll n' - r 'mil. a-- i util. to 40 t. 10 Superior Lake i Tiarles. .a., Sept. 21- .- Flood
' Colonel fjainkon m. In 11 ' The sunny side. year In rW Denltentlary. Cradj L. Superior A Boston Mln. 2- - in aouthweat Louisiana reached aer.ou
'
r
" b.ib-l- . but th. bb. r.,i- - in!aj,j ,,. ,, ,x half-- , hilled mutl Rhode, cum ted -- i in. murd-- r "' , - ; !l. lptoiK.rton today. Conservative eU- -
,' the M. ti. an cutatre may put a few tn ,h tr..et 1 mel ng I'.in. China Bl .. M l.eo,Hdd. JJ' J f" ;f'(j JS .mate.- - w-- re that unless the rain ceasedh etrtki n the trn. k n front of thi V. had a , or lima sunim. r. but -t June, was . nt. nve.l to it to !.,.,., ',.', did'ai., I . 9 j within a day. not more than half a
iri' atholl, automobile. We anon furftet. e,.r In prison. ICtkh Copper Co 51 rice crop will be gathered.
National foundry
& Machine Company I
I rv i r I., . ll. f4 uenerai ruunuij num.
iron and Brass Castings.
BABBITT METALi
- Til.
.i iii. tu ttuti
Albuquerque. New Mexico t
lHt44
wh I
,r hi I
BUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cemenl
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
M0G0LL0N
Stage and Auto Line
iii v
special t ar- - on Request,
l all or A, I. b -. I . . Mai i in ,, !,,,,,
silver i ii, . m.
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints. Glass. Cement. Roofing
and Builders" Supplies
II it, 11 ffl FRENCH FEMLE
.11111.. . a illiM i P I L L S;
HEVtH KMOWN TB Alt
rWttJO bi. Wili it)J ibrmtB tnl.
whc ti f'wT!. gnij.i. rw. irjmt ir.
liv r Utota $mmt jcur tmbra t th v
JNITCD MEDICAL CO., BOX T4."tA"
,ld Ihe Judges annul w
u (I lb i in u.--f i..iiiu.t f M4 k ftrtHaVtyW r 9l'U'S f MAfMACy, lac.
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THERE'S ONE MORE "PAIR" COMING TO YOU. bOOP
"
. I .
.1
ALL'R.VGrV.T
,J Hfift &' -- a-.w J ' . V v,w.t ,
C How DOW. WTfcSpEAftS- - OAUSE.t'KH XHT V 1 till.' 2.' V. JvrrA v. . 1 v hbe .
nr 4 v t - fir
vVJa
I
Journal Classified Columns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
(rivE. He- -
AND T.'lA GET
Am.
mmmuti !
Tir
HIE ARRIVALS IT
HOTEL COMBS
Tin' fuiiowJm
wcrv . - -i ' V H the ll.
h i Ootntn li- - 0. liHki-r- , Denvi . ".!. ;
K c. UtaatoXi Wtth l'' Ki i: i rmi.i--
j cotnpMi); .i.n'k McNeill) Bl r.j'itti
Ma Mi Wlel( N v.ni, ru, .
v.. H, rtark, Pon Worth, Tel
Jami W. Clutvaft Will. mi.
Mn r M"ni. Mttiei Mary, Loulae
and Kathfvlnt" Monty, i.ns Cruvca, S
M.i A, M. ttubind, D nvr, i !olo
1m nr. Medley, Macdah n... . .i
m Weber, wtntloW, Aria,; T E.
cit pht'nvon, w if' md i Kelly, x.
Mi Mr. mill Mix. i. 1. Keaaeon, Kew- -
inn Kan.
GOVERNOR CONSIDERS
ftPPfl WTMFWT IIP
ni e ' ' e V, I
DISTRICT ATTORNEY
tH' COhHCSPUNDtNCI tO MCNUINd JOUIINALj
lanta Ce, to Governor Me--
Bannld todaj innildcrod the appoint- -
BM'tii nf ii duitrlct attorney for tni
enuutiua of Sooorra, WelTa mill X'ali'ii- -
eta to (ill the Mi. am Daiiaed by the
,,, , , , ,,, ,..
..'v,,,,t Johri B.(Irlffltli. i in- - :,.!.oiiiini. n iii. m all
probability, be niaiii- tomorrow, Vten
are only four democrati In the three
eountlea who Ii.im- been under
eratlon and II h iiniirisiii.ui thai
l iheat! haa not i a a reiddoni m
it.. .ll. ur a Mil I ii i. .in l. n. .11, ..f
hi to Im ellalbla to aonoln m.
rhi uppaintment lies between Bicrra
ind Socanro countlea,
DtA OU UAH
f I I
.11' I 10 AkO
Pirw V,M W AWN r
I1wwnn ;
STORAGE.
WANTCO Ptaao haaeahoM a,da,
etc., atored anfely at reaaonahle
rati . AilvMnre made t'hnae r 4 n. The
SMurlty w trehouaa a ImproTaaaaat
. ... i.itu-o- ilium nai in. iv a,Central Ave.
Rooming House
FOR SALE
Ideiel) furnish'
d: p
hx Realty Co,
Tin. in- i; 3 i. old .
FOR SALE Real Estate.
I'Olt BALE Ai.out ttva acres In,.
I'loVi d l.in.l a.llolniiiL' l.oi kliarl
The
LEGAL NOTICES.
Noun, i ui: n m n i ns.
Departntenl of tin Interior, LI. s
Iand Office :it Kunta iv, N, .M.,
8op4lnber 19 It.
Notice hereby jiven thai Henry
w Turner, of Albuiiuerqne, N. M.,
Who, (n .March lu, ivio, iniuic iininr.
Ktead Application Nu 01SII1, for int- -
I, ::. i. i and l. Kot-iin-a one in.tawmhlp i .v. Rnni?e i k, n. w. P.
Meridian, haa filed notice ..f Intention
lo make i ,, proof, i
IiiIiIikIi ell ,,, ,1,!,,.. ,, .
"(riiinl. before II i: Whltm I. s.
ComnilMtoncr .1 Ubuuueruue Now
.
.... it, ti.LMulmHnt liamw, ,. u,i
l,,l,
nilrzWoZ" ' ?,
iiaNi'iM'n BfGAt ,
Krgteier.
i.n.xt. uiiri;.
lW Will mij Tejitamfttl of Julltta
Staab, Ueceaaed ,
'' l"'lar i A. Stanb. i xi nlur; l.:n- -l,f' M' ;' ,,n"
llii-lil- Anna lid lil. lu ll. i llaer, Iter- -
,,, x,,,,,,,,,,.. ,..,, Hiaab, Vrthui
A. BUBi ,, , whom II ma
concern
lfou are nerebj notified that Ihf
alleged hurt ui and tcatareent of Ju- -
Hum Btaab, ilcocucd, lute f the "
ti of Bcriwlllki and i; f Kf
Mi
!!'" '"'u'. r,".'r'"r '',""n,v ''
aeaalon thereof, held on the 0t'h da)
,,f September, 1011, ami the day f
the proving nf said alleged laal win
land teatament was by order of the
ludga ..r .iid ciuirt tbeteupon flxedj
fur Monday, the rd daj of Novem-- ;
ber A, D. 10U, Utrti of Oftld court,
at in o'clock in tin forenoon of aaW
Given under my hnnd and the aeal
of this court, thn .Hitli day of Sep
ti mber, A. K l '.' "
(Seal A K. WALK EHi
mii i i ii st i r.
iii the Dletrtcl Court ..t the County of
Bernalillo, state of Si w Mexico,
No, 0400
Ella B. v.m Horn, Plaintiff, againat
Kuatui i: Van Horn., Defendant,
To Euatua E, Van Horn, the defend- -
by iu in notice, inn
i til. il li.--t you In
II:. in of the count) oi
Bernalillo, Mate m
wherein the plalntlf
priiya thai tin court uocrec an
lute divorce to her from yoa, up
the sr.niniis of vour abandonment
her and vour failure to support her; I
and the plaintiff further prayi that
tbe court decree tnnt Hlie IS aiioweu 10
resume her name befor ber mar- - tion
rlaae to rou. lo-w- Hie ue of tuna at
All in Until, r notice
..,,,..r .., I,, h,
B
,.i,iil :it I In t'liUIlM . ill Ho -- ',
. .t ii ...i.ti ' fill 111'IM ,111'tl' IM ! if, ,1 HIVIMVVI I'l
- v
.i'l r- WW I 1 UIIJ UI .M'v in"" inWll, a defaall iM ba taken
igatnst you and the plaintiff will ap--
t said coutl or the relief prayed
in the complaint In ihia notion, a
The uf the nlaimili s .iltoiu.
George 8 Ktock, whose office and
noatofftea adilreaa is AlbunuerdUe. X ILL..
a E, WALKEB,
THOS, K. li M ADDISON, le.ut--
FOR SALE Miscellaneous.
ii; BAUE 'ei Ullxer, Tel. 1 12W.
POR BALE Good buggy chfcip. &0.i - ll,
W. Marble.
lit SALE Steam i 'heap, 80fl
S. Arno. jeras,
OR SALE
press. i;iu illil St. 022
for salf.
I. dun rntine i ml bath, .
K.lti ;
bath, rkcti
clone In
IS.3NJ brlek, DioderB) Itk
;i ri: r ir rar iinIt.Mt 5- -i i frame, modrn, ileef--
"'- - i i . t war4, near Itaa.
frame, bath, cellar,
' .mi:. .uur m.. eay
wrin
Me traaie ronnac. min,good outbuilding!, ihadi .mil fruit
woe Koou loivmon. .. inn m.
room, nrlck -
;' ;'" ;!;'Ot, c I i tusb.biilann- -
riBwas-- a
treat,
m y n. i.- o- IR IT"?"
A. rLLIbLriLK
tti s.iuih FOarth ttiuXiiMi.mp a7 Han in PaatolHea.
FOR SALE
.in frame hau ' irund- -
2,000
I --room brick lo
was i
i. Id
. j:'..".uii
All of noove located in.
Larvaln - lluilneag prop rty,
I location
i.isi oar linm uea and i "Its
properly with us if yon ish t.
aell ur rent. Bee us if you hav
gay no. IO to loan, or wlah to bar-ru-
real eatate.
Pixyyu i n a tow ii .
.'Ill Wr-- I . lt m.
WANTKD Good 1H aK nt W aeU
city and suburban lot liberal
Commlaalon, Mu-- t ibiote entire
time, Referenca riT'ired. P. o.
Box ujsii, Albuquerque, x. M.
HELP WANTED Male.
lAii-iutMi- aijim v.
ii" ot, ouTvr, mum ...Wanted Laborer 11.71, $ and
' ".a .1
...,....,i..,. .....I,..
.uti per month
riMjiilrra hv W. IIi .ms. i
.. rnnnlrtfttf .liivunr
u cats; electrical, civil
engineering, aurvaylng; method! m..at
practical; room and hoard while
learning; .usiiions seeur-Mi- ; aatlaluc- -guaranteed; catalog free. Nation.
School of Engineering, 3110 W. 7th.
Llll.'lLl!2i
WANTED IIKKICK .MAX. WK
II , ve 1.0.1- - , .1 .U. 1
ANO GENERA I , OKI' R'3 MAN.
I'ltEKBIt MA S WHO CAN SPEAK
SJI'&KIMIl T T IN VI IT .'S.
...
" ' fill Um 111,1 j111 I lilt.. .111.1 I'll '.'II .llfc.l
1,1,1 I'M A .M.i .N AI ' I I '
Kanch, at a bargain. iK-nr- Uock-har- t,
phone nil
Bv "HOP"
raw 1 vv
PROFESSIONAl lARDb
Ad n iny l Iiw.
Uooms 1I1T-1I- . iTumwill I4
tin I'hone I5J2W: ntilre Phon t171
JOHN I.KUIH
ittofay at
nlte 2. Law I Ibrnrv Kl.lg Uffkh
illume 111: KMl.lonre phone IfllW
DENTISTS.
iit j k. Ktti'r
I)..nlnl Unranon.
Kiiuma 11 Baraett HMg t'hon
Appi'liitineiita Made by Mali
OB II A. U I I H OKVTIMT
Alba , i. rnue. N.
Knom 14 N T. Arrnljo llldg Plon
(i'i appoini nanta mdr br man
PHYSICIANS AND SURGEONS"
Piautlaa UnUtad tat Tafeagwagfia
Hours in a i'hone IStl
ltM W, Ave
aitaaaaro, i laaltar rat I'hun I4i
nits Tti. i. ILIUM
flpeclalliu F.f. Car. Noae, mai
Mtata Nan. .mil Hank Hlda
Phone tit
0IOMOM I, BVHTOH, M. O -
Phj Ml IB tad Hnrajeon
I'hona 17 Harnett mda
hi:, m iih.i.ins,
Phfiaackia and aasajawa
dpaetal attaatloa a'veu
liuiiy Venereal Dlaeaaen Hurt tlaea
d the ekln
lalvarsaa ( "Off iflaaini'iiaiaal
Ham Hullrtilik iliril oil' elr
' """ iai J.
W. M. SHERIDAN, M. D.
I'ractbt Limited .
Genito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
"""aermann ami oaucm raM
MltMM "tO" .Imlnlateree
,'!,;.,., ,, MutldtQC
r s'"S TEACHERS.
MISS PA If. A POSTKIr
Teacher of Piano. .
Studio 710 New York Ave Phun
iroow.
T. A. IUMIIM-I-
Teat her of Mandolin, Gnltar and
Piano.
Will Accept lint Red number of pu- -
plla. XI2 Slate I'lione i:iki;w
MltS. Ill ALU
Tea. her ..f Spanish und Prepare
r
I'bune IfiSTW '
MINING ENGINEERS.
II M l I lit ltl..N
i:tilM I.IIIMJ OO,Mining nii't Krecting RaftMaf
'i ....... ,. I ,. 1. .,. . .f irn. 1.., .1 .. i
v,,i,
" '
.
,,..,....,
... .., .........
'
..... Mf--
,,.
ernied; Mine Examination and
M,:'","'"""n'
BeBd samnlea of your ores ifor taaoa
Loom i.a library llldg.
I'lione Lil ll p. i i i xr,a
journal wants bring results baaatwa
varrhodv reads The Journal
M(il)xi iw.sMiiiiimi aiprri
I I M
Haiti S.liedlile
Leaves Minrdalena 9:00 a. m, Mi
.onthiinniiii iiain m locorro at il
tu.
l ire- One way, IS Kfl; rniinrt trig
t'u BO.
Will meet afternoon math houaO
train for t u eneera.
Overland Cars.
B. st seii a . hi his county to any--
In ii
M It HIM'. l i n v t oNSI BPC.
TION CO.,
'. ii. Brown, Mgr.. Magdalen, N u
ATCHISON, TOI I e. A SANTA I'l
BA1LW A co.
Revised rime Table,
Bffgetrva Decern her t a 1 s
Westbound
No. Class. Arrives Depart.
California Bxpreaa, 7 25p 8:io
7 California Express. 10:10p 11 V6I
n fjal, Pa Mail .. 1 1 r.np 1 s 4 ns
3 California Limited. .10:11a 11 till
Bastbowatf.
tO Overland Express 8:ut)t ) IP
2 Eastern Express. t all
4 California Llmil.-- i SBp not
I K c
.'hi. R l l
Sou. his ui ..d
Kim El P fit Mex, BXp
815 El Paso I'asSenge. Vi
Sll Pecos Valley Exp ;i
(Over Helen Cut-Of- f1
North hound
Prom Mix A BI P 6:00
111 From Kl Pas'i flr
t py,, Peena Vall
tad Cut-o- ff .... f i4f
H m Pata fas "ii Uptuat.
Dooglw, AM; .si-i- t. It, THe So.
aoi Im urgenta' atate tcovernnent ha'
and two-tent- pounda of amoktm
opium brought Into the atate. This.
It is expected, will aaalai materlall)
in the work of i h,- United Btatea de.
uartment in preventing the amug-glln- g
of opium serosa the border,
Hitherto, much opium lias been land-
ed ai Mexican porta and transported
urreptttioualy Into t'le Tnlted Utatea.
A
Good One
j pour room lodera bt i. u. corn, r lot
, M front. lie blin k rrmti rat line
i ouy ai
it to you.
PORTERFIELD CO.
FIRE INSURANCE LOANS
216 West Gold
Garcia Addition
We hava few ehoioa Iota I. i t In
tin. Garcia Addition, at original price
uf 1100; to iiu. n ami l par on. mii
There la nothtag at the price nraand
the tit thai will compare with
HiIh property, and thoaa im buy
how calitiut tall in a teW u ir. tO
reap ki.'.iI proffl fity wuter, tlea-til- e
lights, car Una and an Irrigation
unci! are some oi me uavaniagea
Thaxton & Co.
JFORJRFJvTr
POS HKXT KurnlKiied room, mod
ern; nonlrk. Apply Milt W. Central
ItENl Nical furniahatl front
on. 10 j v. Silver.
FOR BENT Furnished rouma ami
hiick coltBKO. L'lS S. Walter. Tel. 202
POR RENT burnished rooraa,
X Sum ui li.
nu: BENT Eurol rooms rm
light houaekerplng, 784 s, tttrond
' '
".
..
"
,
I.'i ' I ' I V'r .... .....
room, modern, good lopatlon. Oil
" ' "Pl'er. rmme '
-
POR RENT Purnlahed rooma. every-- l
thin- - new and clean. Phone andI... i. . ,,r u
"m- - 1
-
POR RENT Two (urnlahed front
' ns, large sunn. stem
maieii 11111 .i v. njerav
FOR BENT Two modern furnished
rooms i..r houaekeenlim with
sleeping porch. lu K HUth
i.' ,'ir"ii.'vr...T.......... . .n...a,- ,,,ni.a,.il
I 00 IS Kienml floor, modern
l niello. 111 W. Miirifttetti
l'i Hi BENT Nil Iv furnished -
...4 1.1 ...- li.. I.i ks.llla
' " ' il '1 'I I IK I' 'i an.
I, ..... .1..,, ' 1.. I, fa IL' w . ..-
' '
' " - " "
''". .
--ivawiy iMniiai w rwaii
pBonc, not water neat ana sui oinar
convenli'licea. .0.1 S lVr.
POR BENT Two furnished rooma
for keeping, no children
and no siek tukon C22 W. l.e.ui.
ill' Il I." VP. I'.it'i.iult.i.l I.
moa,.n; convenient!! close In. Dll
W. Gold,
FOR RENT Blegantly furnished
suite of rooms with sleeping porch,
..ml il' ilisjieil. 121 W. CoPPpr,
sleeping and uin housekeeping, no
children and no alek. 413 S. Droad- - t.
way. Phono ltloW.
METROPOLITAN HOTEL Newly
naiH-reil- new h furnished; lieu- man- -
ageuu nt: transi. ut trade oii.-iteil-p,,. kknt Snlie T.f housekeeplngl
rooms, sleeping porch, hath, eiec- -
vi.
..
, , ,. ,i
'I".". Iilll'". l. ,1"Jlocation two blocks north of Central
llgh. I'lione "24. ad,
FOR BEN1 '! furnished r ns
for light housekeepInK,
Lights, bath and telephon
I'lum.. 154.
IF VOL Want a gOOU room, go tO
us Hotel, 113 S. first. Kvery- -
thing modern
,
...HjK KtN I nOOITlS With bOai'Cl
io
RENT Pufniabad room, win
aril It desire. I. In l)h-- holm
husband ami nil'.- in family. 81
K RE and room, with
rirtvfite famllv.
HEARING ON WILL OF
JUDGE STAAB NOVEMBER 3
1,1
''"" ' - B '""I
oi t'te probate court yesterday,
Ki thi hearing of the will of the late
Adge Julltta Staal November 3.
Illi- i niiiL-- iLn n November
i ss..ii w as pgnp.
stting the date (or hearln
JOR SALE Houses.
POR sAi.i-- house on Rams
i.veini ,, and ea.-- v terinh. In- -
quire III N s th si
mmm, -- ; JrTO,i
FOR SALE OR EX HANGE.
I'n TRAI1K - Kioihia orunae m.
free from eneumhrance, for real
"v mock, ot inerenanaise. Price,
M.0Q0.
.
MeMpuddeti, 23 N J.Uh.
H'B HAI.K OB EXCHANGE TWO
to. us. s, both clear. Urn
i.rl.'lv w itli aerei ue. hi , Ii
d
1,. both i on Weal s.
fa uvenue Will sell on eaay 1.1m
exchange Idenoi property
m or mar to San lb riiardmo or I
nit' m' for both, 1 1,000 'Call or
Diictmrcc ouauptcDUOIIL.Ov? uiiHUULO,
" n, a
l ill HAuK l mii p h ii dairy. ui
n ' tow ami eiiuipimul. :i.
11 '"
; I ' 1. . i
, . u ...., :in piniij lli'iri U OI It .1.Win. Mentna
gy.W maliT TuriccRu San liathbual-- L
man, lunl rtadj for uncnlna all
now. clear I uo to date: sood locii
rno r a i r i: 1..-- 1. n.run OHLC UVt'SlOCK, rouill V.
KtHt HALE 22 h il u ptgs, I, IL
noils, phone I
Eon Dale An eov Call
Johnson's. 402 W, Central, a.(i: SALt: v.-- i ebi.i.n. ... Leiiile
FOR SALE
UAlMi mn ii i ivi gi H I
sk ri nodi i ii bi Ick
Hlghliuidi, iii ar ' nti
w.iitii ll.lio.U" and hoi iibl
coat 13,091.10 I.. bMibi
t.iid i it now. cii ui i.
nriXKs.-- i 'II WKS
HI'HIXKKH I . t'l'S
HU'KLM.V
IX.1 It.VM'
lti:XTAl
a 1 the ii
i. aura in
John M. Moore Kcalty Co.
Botali ma iauj.
I'll lu. HI i Qald
BUNGALOW
mile on paymi nta or
iiomi in n;n in.4j w Central.
WANTED Positions.
tVANTKlV i w islu
n on N.
Klfth, phone i6 I,
w.wi'cii Ponii on bi
bookkneper; will leer leaving
elty. Addreia E tr i c Journal,
WA.VTKH Voiina bid iti noKraphi r
laai
Journa
WANTED Miscellaneous.
UABPIST CLBANlMi A Uoff,
2s K. Central phona ..nu.
r vti'ii w.. i v.i.i ...ii i "...i
VPr i,.eirv n,. ii'. Ttf. h in
WANTED II building and Job
' " Barton ii. r, 721 N.
Eighth St. PI 129 w.
W.V.VTLIi- - An empty udolnj iuo
iii".- in. A. bin Iv A. I', Journal:
off ee.
....,
.a.' r-- ,- , , ;
English
'
,,,'' .he In goodeomtltliin ami nil iiM.nal. ,.. .,
,". care journal
FOR REIXjT Dwellings.
nu: im. vt ..
Phaao 10 or fll W. Slate.
77,777. ... --
. rr:run I1I..M . Ill IIISIIOU 101
tano. ileeptng i h. ISftfl 8. Edith.
Pur ii ,. ii, modern fur
tl- -,
' . Inuuire 416 N. gixth.
. . T.
'll' . -r house, cloae to
roii.th ward school, I'lione 01,
1'c iTPv-- r '.'.Mi.,ni,i,i
'
,',, , n. ' Ha
,v T iyoll BLXI i 111 briei cottage;
close In; modern, a ,1" u
Roma.
KG ft ItEN'l New, uni
Inquire rear, 1400 W. Loin.
'ill' T V nu, bed
house, ill N m.v rest- -
ih-I- e for alx Inon Trotter.
POR RENT fui ,
apartmenti i. w. ii
Mi Million, 21S w
J.TfrTT
ateam heated, b ii I 1. iorn, wa -
r nai. I. Annlv I Kuvings I'.mk &
Trust Co.
POR KKNT-- . S and B loin hmmii- -
Iowa nav and un.to.data with lavsta
aleoplag porphea Inqu'iro J, w. Me-
Qpado, 104 H Iroadwn Phone --.r,:i.
for RENT At 414 S. Third si reet,, ....... - , ',Ill l', le'll!"', lOOrilS, O"' Mill,
screen porches, shad rang, connect- -
Water paid, rani f 30. Imiuire.Mrs.
1UUI
'(I'd. I Maes rhs m.
fiat
1'.
RE I LEVt'K ( hi I m.i
Three r iiH With btttlt cuinplete.
cutiy furnished, Hleopln porokaa, E.
ouble plumbing, new, perfectly sani-rr-
ir.24 F, fntrnl vs Phone :il
LOST.
IT
SJMAKING
A.IL1' l'i. making, remodeling,
" t'"n guaranteed, 110 N, 6th.
WANTED Dressmaking, tailored
suits ami evening gowns, Mrs. M.
r Ilorton -- r: w III ir
W'",',C,"Sr,,U.l',,;,-Tv''''-'-''-
' " !" ""s aC"l'..rn rTTX Z'l' 1 1" "" elerk'a olfi.e ...
BAT8 ON BCH1NE88 GETTIXH !i,',,it ukN'i Boo.m, outside light,METHODS, w vm auk NOT A tt,, heil.,,f t.,,., ,,. uigi,.
IIUBTUER, DO NOT APPLY, s.vi,-,,,,,,- ,, Uouae, i!04 1;. Central,
RY ACCORDING To .man. bond!- - : r n r
Imise, ,., any place, iDQUlrS A,
Mt' ea re lii'iier Co.
FOR s.VLB .iii. two and thr year-ol-
Uiimboiilette. Win. Mclfttoshi
tl.Qon IIEQI'IBED, QIVE KI'LL
PARTICULARS. ADDRESS BOX
MAGDALENA. NKt MEN.
:Tii ".HtLr WANIhU remalC.
H.i.Miiu i.,ui tu i. ue io i j.yeai
old boy: elderly preferred. Apply
is, i.i ;ui.
,
WANTED A once, a ul-
good salary tu right i;
li..t.i ivmhs
WAXTKD-Cuin- ii. lent Im
general huusi work, Tl- -
Phone 319,
WANTEIi Young girl to take cara
of chilil liming day tinii Inquire,
B Wall,
WANTED Com patent housekeepei
an. cook to tu
cook for i J li lien: wages $35
month. Write 0 iiliiin,. Bernalillo
hjk klim i Apaitmeiiis.
" "
Keeping, lul X, Second.
liii: It - HuuselieeDlna: room.
and fUrnlahad cottuaaa Inquir.
W. Con I
FOR SALE Huiae, wagon and bar- - WANTKU A competent Woman to do
ss. Aildiess J. i:. .Jiiuniai. geperarl hOSSeWnVk and cooking, i
Fdk SALE Underwood typewriter, lAppry Mrs. N. T, Armijo, 033 W. Gop--
i i..- - .,- -. ir ,..L-..,- ..,. aft oar Ate.
" w.v..,,
.1. -
"'IM DO It fltflnv
- -
-
.111.1
Journal wSnta bring results because, D..
neriiMidy reads The Journal.
ply
r..r
la
vi.
By
fr j
i
m
W.
At
was ONE THEM, N.
ui all dead VOH
a
iuii haw
l i
NOTICE.
Any persons having rooms 1
for rent durinij the fair 121.mi
should notify the Bureau f
ot information in the New I
Mexico Cigar Co.'s store,
ft,0"l OIUV,, if, ll tu",.. ..wv... vm
Gold, phone in.
lo.HOBII.KS 1 buy and sell sec- -
OUd-han- d cars. J. C. Peterson, 401
Pirt St, Phone 7.10.
BALE Hate thn-,- kotjaka Mercantile Co., Bernalillo. N. AI.
shghtlv uaed, will sell cheap. Post psSg gS . -
M- Illtohll, AI
for svi.lv Horse, Black Morgan,
i; yegra old, mo t bs said, .i-pi-
Win., 111 '. III Phiee lll.l Ilillllliel-OU-
s
'
Vi n une iarload Navahi
,. '. ; ... a..,,.,
'
. ti i n ft t
'"vl(
-
M'l. SAl.h hi" I. im- - iu.Hi noises.
8,000 pounds, nbjo two horses,
for deliver) wagon, and several
smaller horses, The McOuffej Co.,
Thoreau, N M
THEY LAY, they win, thoy pay. Won
four I n. Is one se und. at slate Lur.
ri mx Hints, i wo seconds, 1 2.
R, c, it. 1. Red Mottled Anconaa, S.
White Orpingtons, Buff Orpingtons
agd I. H. ilttcks. Eggs ami chicks ror
pale. e do custom hutching, t
Tb is 1'. 1.. Box 111, 111 E.
'Huseldlna
TYPEWRITERS.
ALL KI.MiS W ami IMI
n nted am;
Pj paw ni. r
ha iiL'. ins ' 1 12 W. lio
lhi.queriui
Trunk
Factory,
m s. lax st
Plume 42:1.
ranks. Hand
i l;i:."l' i , furnished fur
housekeeping, modern, 118. ion
first.
in RENT Nicely furnished f, 2
ami room apartments fur light
housekeeping, "The Bnglswaod,"
Strohg block, Peeoml nml Copper
WANTE-uoarjer- sT
ri i sunn... 2m. w. sun , r .Me.
IALE All or pi I'urnltiiri
Hi SALE Tim beds and a 8
lounge and cot, very reasonable, n IIA
sickness, Inquire at 104 X. Edith 81 l'i
FOB sal:. one No. :i td
In e. r ,ii Wilson sewlns machine,
r. ..... goiden oak hon X,
mirror, valua i::i'.uii, lor 5 u uu. l'i
S, Edith.
Hie black;?5? nd pel -
for fs M
irrj mggyTand'Zy difference.
qtllri !4 .'i.hti St.
SAI.L
ond-han- d. aii kinds: Bank, office ,
sl'.ri- lixtures, ens. s, iene, eoun- -
, chair partition, eto, DIBWrd
ami socket tables. Easy payment.
The Bfunswlck-Dalke-Collend- er Co.,
v. V. Quinhp, local representative,
m
lUweoker. tl N. '"' ' "ppatoffli ii
'room-"-
.'
rij.lofflcc and re.
U.. . xn-ni-
KillthSL
FOR REN1 Board and a
large aleeping porch, running wa
ter in room, auitaMa for two geutl.
nu n, private famllj '.02 s. Ann.
I, I.' VP l U.I..I
board, either In residence buildings
shops; no sick, sis s. Arm.
FOR SALE---Dwellin-
uy lUiepnOlie, pOSiai Or X
messenger. The telephone Unatcr
number is 788.
bfega, Suit Cus-ltl- O
es. Etc., made
repairad and
ggi 1. ui - I
FOR SALE 'Hv modern ro tent hoiiRes with aleeping porches,
denes in Highland, cheap, und Carriage to and from town. Eockhnrt
.1 oi... 1201, r,3n"U, rhoPO 1039, Mr W. U. Rocrt.aaaa
1
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POSTMASTER GIVENCrescent Hardware Co.
MM Hanaro 8nnr rnrnUhl"! 'iotxl. C ntkrj. T.l lr.fi Ptpa
mM anl riftlnf llo.liin li.Hii fit. and fpr Work
in. t . i sum i I"' n
POWER TO M K
That Delicious MILK and CREAM
MATTHEW'S
Phone 420
VQUNG rpefl ara com
nit;, to us for clothes
ft ause they find that our
new designs in
HART SCHAFFNER &
MARX
clothes are especially
smart; many new fea-
tures here that you wont
find anywhere else,
Suits and Overcoats $13
Up.
Special Values at $25.
Simon Stern
.i in. in i.ii iit.'ii i
Charles Ilfeld Co,
Whntr9aler$ of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
Mrong Brothers
lull rtuLi r anil I mUiliii'T.
I't. mpt ,i 'tit of uigtnit leptn in- - ; .. Mflli.- Ml. . i upfn r unil - ' ""I
?c PUTNEY
ir v.e warn II
atude bakerI BuggyCheap fcH (fa V" '' ffM t(xmk At (inr amrfc H
Skinner's
POULTRY TROPHIES
SHOWN IN HARRIS
JEWELRYSTORE
Exhibit Coiisii
Cups, Probably Large
Number to fie Offered B
Any Department,
Kit. I),
M h It; tit . Mm'
li w i'lr tr. ti mid
A Mil- UJI II 111 till' ' I
tin; iii t" award
i . rtiur W
T '" "
irjlntun
aeenaaU Brother Uaal pullet.
Bouthwaanrn Trad. Juuriml Heat
pin of s. C Orpington,
RX rial l.an.ln )U H p,n ..I
.1 ii.l
Mum li. hltlna - II. il p.-i- .f S
llli' . In ml i"
Hay drain Co.. BaM i
i.iii i . .1 Ittwfca,
Ml it. H Hit li'.v . il"l K. ' ' (ft ll.li :.
It. M p. li ni .in; t . i .1
W. '. MiUrU LRai pan of .' C
Khotlv lultinil I:.'"
i"tu-jiiiin- i Orvoerj & Uquoi i'u.
IT. .1 shiuti'.. . k Deal pen of Wiilt.
TEMPORARY BRANCH OF
P. T. A. ORGANIZED AT
SECOND WARD SCHOOL
in
mil Profi wor Mitchell.
ilmft tin ...tiFtitiitii'ii
n.i. ni J. .lm Mltnc, Mi - ii. ti.ti. Jtn. j
tftt and Mr- -. Mm. i
M Ian;, number ..r ichool putroml
You Will Go
V
V
Y
Y YE invite the
Y
Y themselves
NEW QUAKER GOODS
Our Stock Includes All the Regular Items and
PETTIJOHN'S FOOD
WHOLE WHEAT FLOUR
GRAINS OF GOLD
We have a barrel of new Kraut Today. 10c a Quart
Carnation Wheat Flakes, a New Rolled Wheat
20c Small and 40c Large.V
J. A. Skinner
205 S. first St. Phones 60 & 61
r
irk, unil
. Ml
V VI 1. 1: TV Dl'K AXi
Mil R AT "Ml' K m W VH-- i : 0 I
CITIZEN SOLDIERS
ORIL L ON DOWN
TOWN STREETS
Captain W, P, Himes of Com- -
nance.
u plain
ii . t h I
in .in. tit
tiit. r', ats ml
i.
.n.l I., i kIIkI III. il- -
ni. . i" t il aattaaal ru .rJ
1 ii taut 1
all Iron th.
.. n him oil'.
urn Com pan alll
i. UOII( lilay niit'il of
.ir hi . i. KlaUerata,
' iwriliona not ' ti tin. r
at anil uii ilrwi to I" oim
ii
'
TORRUE FftIR TO
BE BIGGEST EVER
HELD N COUNT!
lenis riepaici
S Ail R- - e
II Will Bi Si
hui . d.'n.- lh. Ir
itt. mt T'Tlali. IOU
'
v. nt will II pi'. W nt
Judifi m of rti Pot i't
itl U li llmnp'11
il Man, 11 Moor,'. I'.. 11 i.'l.litl. '
Eunter, Ifarrj liro. tnd Eoll
n. 11 v iirrunit o tii ruiiowini
ll.Hll.
N
.'ii Hi reel imrnd'
r ...I p. ni t roplna
:Ill p in. Krone., bual
pro- -
unu
u oihtr urlari will I..- .1
am d.'partni.iit:..
.Ml exhlbHa win be shipi
it.- fair a' .Vll'uqu. rtrur I
iii, fair win eloaa with
rrndtHi'f hall, iHIa taatu bavliiK
oonta pupulur with the
t uf the count).
IMPROVEMENTS
Rfttj Wall to1
Be Built AlOUg West Pioper-- i
ty Line and Coping Aloi
lh fed
(
. II I M R, M l l. O.
mtovatM ' i.iii-- i.
tr..t nil curable .if...-- "ffce.
Kara tug. PImm c.j an.i J:5.
WATCHMAN FIRES AT
NEGRO WHO ATTEMPTS
TO STEAL LUNCH
I" I II ill
rl n. i l' Hi.
ft. L WESTGARD TO
LEAVE TODAY FOR
SPRIERVILLE
Useless to Travel dver Gallup'
Wmslow Route Because
State li M
Now, He Dec
Sin Innrvlllv r.
uinint ni . ;f.- an.l . I. lUffi nr,
iHU leave kft t M .. k tin.- -
iiurrnltik,',
Mr. oH tin
i hi I...
UK III.
..f ttu .Mi.
htahMiu 'iii
DR. E. 0SUNA GIVEN
VERDICT BY JURY
IN DISTRICT COURT
. m vi "i" "i llJs.lo ngaln
Jullu ilutlrm aim. . named an a
returned erdlel lot het
Thi . .f the eaae wua nhorl Th.-
tiling in Hie air al
vrar thai lia a Vet)
ilriinK. Irrlt : effect ..ti the noa-
triN ind all
followa thit
llvll uuu I'oinpounu la .i airona
thai prompt I
l roneh la
' for ehlldren and frownperan , .1 11 1 honir. ind iui k
r.'IU f will fnllotT it;. U, RC
;,t"v for tlo b) ftntfa, Incorpo- -
I II UII I I I'll
l .,1 .! .:. Whiting Hu
Corner s." ,'tni and xi.'ld.
Phoni No. sit.
HOWARD NABBED NIGHT
AFTER HIS RELEASE
FROM COUNTY JAIL
jK it
i.ikIii. aaa atreatud lat nlghl r
.
The UDlvel f 1, ,is a til Mut
ti'U's book moil eery tto rnliig ut
t:so. Ilia far. l canta,
RIPE AND GREEN
TOMATOES
Take care Of them this
week next week is FAIR
TIME. Special low prices
by the Pox.
GRAPE JUICE 35c per
quart.
WARD'S STORE
MM II M int. Mer
n Hurl. i. it rtinf tW. tn
Shufflebargers
rnNn H MM
, Trauk an.l HoaMdioM
r.l-- n "tiMx-la- l Mimtiui
I'HOSKh III 1 4 1 U
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette Phone 8
LET US SEND A MAN
Tii ih'iiiff. . H'.it BMra WMm
till UK.
m nrgvi ic.m i 1 1 miii h
( OMl'AM
HmM 421. l. l M llri I
PHONE 596 :
AfJTflMOUII I v I lt n l
Piai U III una I'h and Mill
In. l..rt .
BAM P. ROOK'S I.I VERY
if inn irani tin MM -
n MfH M 1 1. am. PftoM
I l".U M'l dill .rr uii i u Iii it- III
lie i ii i
Loudon's Jersey Farm
VEND0ME HOTEL ANNEX
J' Ml N DltM I l.l. li p
All
Pan-e- l
Grocery
WHEAT HEARTS
GRAHAM FLOUR
FARINOSE
WALLACE HESSELDEN
General CooWlCtOM.
FlffurcM u!.j norknmaihlp cuunt
PTe ftnaruntui rn w wavr
than any uilur emttfltlll W B
4 I l.iin i hi rill.. flfflca l
HVPKRIOTI IM.AMVU MILL,
I'll. llt' fit
Itany landlord nants fin
nut Ihroufh tuu coUioi.s (
Tli Journal
Y
Y
I
YiY
Y
Y
tv
Y
tV
I
XV
do our best to make
as we possibly can. tY
Y
Y
fY
Y
Y9
313 W. Central Ave.
n't Vrai H " I vill wtUtW't. i'liuM 5f.
-
-- i:. i' . t -i- vno.
lm ui . i it w..t J will t
I fir tlifl (iti'itl n n't tm- -
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visitors to our city next week to avail
of our store as a sort of headquarters.
A place to meet friends, write letters, have your mail
forwarded to, to rest or just to look around.
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invited to treat this store as if it were your home
store; a place where you can look at things as much as you
like without feeling under obligation to buy. It will be a pleas-
ure to us to have you call on us, and we think you'll enjoy it too.
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with them: we want them to think of it in this way too.
When they do we shall be able to make it more so than ever ;
which will be a good thing for us all.
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